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TESTS OF VARIETIES OF CoRN. 
The · tests of varieties of corn carried on by the Experiment 
Station have been conducted on the same field for the past three 
years. ';fhe soil is a deep rich loam, as uniform as possible, repre-
senting very closely the average character of soil found over the 
corn growing, section of the state. The field was manured every 
spr ing with a coating of well rotted barn yard manure, eare being 
taken to make this application as even as possible. 
Most of the leading varieties grown .. in Illinois, together with 
new varieties advertised by the seeds men were tested, the object 
being to find out the value of the new as compared with the standard 
varieties, and in this way to furnish as reliable information as . 
possible of new varieties. The plat devoted to each variety was 
repeated twelve times in different parts of the field, and the follow-
ing yields are the averages of each set of p lats. 
The preparation of the ground and the seeding during the three 
years was about as follows ·: The land was plowed with an ordi-
nary three-horse breakit1g plow, about six inches deep the last week 
in April and immediately disked twice with a spading disk a fter 
which 'it was harrowed twice with a common smoothing harrow. 
T he seed was planted the second week in :May, and the corn was 
cultivated four times during the season about three inches deep with 
a small shovel Sears cultivator, having four shovels in each gang. 
The corn was cut by hand the second week in September, each 
variety being harvested by itself. The corn was husked during 
the second week in October the weight of the corn and stover being 
determined separately . After the corn had become air dry during 
the winter the per cent of corn to cob was· determined by shellin g 
and weighing ten average ears. 
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NAME OF VARIETY. Sou R C E oF SEED. I Bu, heh pe' Ane (70 lbs.) 
I897 I 898 1 I 899 A·ve1'ag; 
Iowa Gold Mine .......... J. A . Salzer, LaCrosse, Wis ... ... ~ 40.4 4l:! .l:! 42 . 5 
Burr's White ............. F. E. Burr, Philo, Ill. ....... ..... 63 . 7 54.2 68.8 62.2 
Mortgage Lifter . .. ....... S. Hedges, Urbana, Ill.. . . . . . . . . . 57.4 6r. 5 r. 8 56 .7 
Champion Yellow Dent. . J.C.Suffern, Voorhies, Ill ....... 60.2 50. 71.5 6o.6 
Pride of Saline ........... H. H. Howard, Marshall, Mo.... . 64.2 37.4 46 . 49.2 
Golden Beauty ........... J.M.Thorburn,NewYork .... ... 42.8 44·7 51.9 f6 · 5 
Riley's FaYorite .......... James Riley, Thornton, Ind ...... 66.r 59·7 53·5 59.8 
Edmond's Yellow Dent. .. H. P. Edmonds, Taylor, Ill. ...... 54.2 40.3 52.2 48.9 
Murdock ................ C. H . Mill s, Champaign, Ill. .... . 59.6 .................. .. 
Legal Tender ............ Johnson & Stokes, Philadelphia ... 54.2 39.6 73·7 55.8 
Clark's Iroquois .......... H. H. Clark, Onarga, Ill ... . . . . . . . 6o. 2 ........ ....... . ... . 
Learning ................. E. E. Chester, Champaign, Ill .. . . 72.6 51. 59.5 6r. 
Iowa Sih·er Mine ........ State Fair, Springfield, Ill. ....... 45 ·9 34· . . . . . . 40. 
Champion White P~arl. .. J. M. Thorburn, New York ....... 53.6 55·7 ..... ,. 54.6 
Boone County White ..... James Riley, Thornton, Ind .. .... 52.6 48.1 66.6 55.8 
Improved Learning . ...... James Riley, Thornton, Ind.... .. 65 .6 .. .. .. 37. r 51.4 
Blount's Prolific .......... J. C. Suffern, Voorhies, Ill ... ...... ... . 47.8 60.2 54· 
Beagley's Illinois Corn .. . J. H. Beagley, Sibley, Ill .. ............. 37.6 ... ....... ... . 
Cuban Giant. .. ... ' ....... Seedsman ............................. 66.7 ............ .. 
Fisk's White Dent ........ Eli C. Fisk, Havana, Ill. ....... .. ..... . 51.5 ............. . 
Fisk's Yellow Dent .. .... Eli C. Fisk, Havana, Ill ................ 53·3 ............ .. 
Fursman White Mastodon E. S . Fursman, El Paso , Ill....... . . . . . . 53.3 ...... ..... .. . 
Hickory King . . .. ........ J. M. Thorburn , New York ...... . ...... 52. 42.8 47·4 
Imp. Early Golden Dent .. J. M. Thorburn, New York ............. 4~ .6 ............. . 
Ill. Ex. Early White Dent J. M. Thorburn, New York....... . . . . . . 45.2 .. .... . .. . ... . 
Prehistoric ........ . ... . .. H. H. Howard, Marshall, Mo .. .. ....... 21.5 28.9 25.2 
Pride of Macoupin ........ J. C. Suffern, Voorhies, Ill. ............ 55·7 ...... ...... .. 
Pride of the North ....... T. C. Suffern, Voorhies, Ill .......... .. . 57·9 44 ·4 51.2 
Reid's World's Fair ...... j. L. Reid, Delavan Ill. ... ... . .... ..... 67.5 83 . 5 75 ·5 
Burrow's Premium Corn . . J. B. Burrows, Decatur, III.. .. .... . . . . . . 62.6 . ....... .... .. , 
St. Charles White ....... . J. C. Suffern, Voorhies, Ill ....... . ..... 68.8 51 · 4 6o. 1 I 
Thoroughbred White Flint J. M. Thorburn, New York...... . . . . . . 14.2 ... .. .. ..... .. 
1 
Pe. Cent ol Cob. I Stove., Tons Pee Acce. I Total Yield Tons pe< Acce.[ Matudty . 
~ I 898 I899 Aver. I 897 I898 I899 . Aver. I 897 I 898 I 899 A'twr .l 
.~ ~ ~ I3.S ~ - 2- .-- 2.26I.912.82 3.4!3.98 ~Medium . 
. 1 14 .4 I2.9 I4.I 2.28 ...... ~ .84 2. 56 4.51 ...... 5.24 4.88 Med~um. 
·5 17.1 13.2 14.9 2 .45 2.2 3 . 27 2.64 4.46 4·33 4.08 4 .29 JMed~um . 
. 6 16 .5 15.7 15·9 2.43 2 . 15 2.42 2.33 4·55 3·9 4 .92 4.46 Med1um. 
·9 22 .2 15 .6 1 ~:L9 3.29 3-5 4 .48 3.76 5·54 4.81 6.1 5.48 Late . 
. 2 16 .9 17. 17 . 1. 82 2 .6 3.51 2 .64 3.32 4.16 5·33 4.27 Medium. 
·5 15 .1 15-3 15. 2.88 1.8 3 ·45 2.]1 5·2 3 :89 s.62 4 ·9 Early. 
r4 13.1 15.3 14.3 1.56 1.65 1.92 1.7I 3 .46 3.o6 3·74 3.42 Medium. 
·4 2.06 4·14 . .. . .. Early . 
. 6 15 .9 I5.6 I5 ·7 2.58 1.85 3 .76 2.73 4 ·48 , 3.24 6.57 4 . 76 Early. 
3 1 .9 4.01 . ..... Medium . 
. 6 15.9 15. 8 2.52 2.25 3.61 2.79 s.o6 4.04 5.69 4·93 Medium. 
·9 15 . 5 15 .7 I. 8 2.15 1.98 3-4I 3 · 34 3-38 Medium. 
·5 16.3 15.9 r6.6 I .8 2 . 3 2.05 3 .67 4.25 3.96 Medium. 
!> 3 17.7 r8 . 2.33 2.6 3 . 78 2 .9 4·I7 4.28 6.I2 4 .86 Late. _ 
......... 16.6 2.48 3 . 14 2.8I 3.78 4 ·44 4.11 Mediutn . 
21 . 1 3 . 2 2 . 76 2.98 4.87 4.82 4 .84 Lat~ . 
.. 13 .9 1.4 2.72 ...... Medium . 
.. 17.7 3.6 5 ·93 ...... Late . 
.. 16 .8 3· 4.8 ...... Medium . 
.. 14 .8 2.35 4.22 ...... Medium. 
r .. 14 .9 2 . 5 4. 37 . ..... Late . 
.. 14·5 13·5 I4. 2.65 3 · 51 3.08 4·47 5 .0I 4·74 Late . 
.. 16 .9 2.25 3·74 .. .... Medium . 
.. 15. 8 2. 3.58 ...... Medium . 
.. 24. 19.1 2I.6 4·4 -5·49 4·94 5-15 6 . s s .82 Late. 
20.4 2.9 4.85 ...... Medium . 
.. 13.8 I3·4 .13 .6 1.95 3.98 ...... Very Early 
.. IS-3 2.25 3 . 23 2.74 4.61 6.16 5.38 Medium . 
.. 18.3 2.55 4·74 ...... Medium. 
16.8 21.7 19 .3 2.9 3-I3 3.02 ...... 5.31 4·93 5-I2 Very Early 
.. 19 .6 I . IS 1.65 Medium . 
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I 899 I899 I899 I 899 
Golden Eagle ........... H. B. Perry, Toulon, Ill. ...... 56.2 ~ ~6 4 · 73Early. 
Champion White Pearl. J. C. Suffern, Voorhies, Ill. .. .. 62.8 r8 . 2 . 77 4·97 Medium 
Champion White Pearl. J. M . Thorburn, New York .. .. 6I.7 ..... 2.44 4.6 Medium 
White Learning ......... S. Hedges, Urbana, Ill ...... .. 61.9 I7. 2.8 4 ·99 Early. 
Hickory King .......... J. A. Salzer, LaCrosse, Wi : . .. 54 ·4 . . .. . 3 .08 4 ·99 Medium 
King of the Earlies ..... J. M. Thorburn, New York .... 52.8 ..... 1.88 3.66Very E 
Early Butler ............ J.C. Suffern, Voorhies, III. ... 49 · IS-9 2.03 3-54-Mediun 
Livingston Surprise ..... A. Li vingston, Philadelphia ... 51.4 10.5 2.06 3.8yMedium 
Golden Beauty ......... J. C. Suffern, Voorhies , Ill .. : . 53 .2 I8. 6 3 ·43 5 . 29 Late. 
IooDay Bristol ........ . Johnson& Stok:es, Philadelphia 65.3 I5·4 2 .79 5.07Late . 
Pride of Canada ...... .. L. L. May, Minneapolis, Mmn . 45.6 r8.8 I -39 2.99Early. 
White Cap Yellow Dent J. C. Suffern, Voorhies, Ill . .. . 4-4 · 7 18 .4 I ·4-4 3 .01 Medium 
WhiteRicePopCorn ... J .C.Suffern, Voorhies, Ill . ... 24.7 ..... I .OI I .87Ea rly . 
Red Beauty ............ J. C. Suffern, Voorhies, III. ... 34 ·9 ... . . 1.83 3.05 Early. 
Mapledale Prolific ...... J. C . Suffern, Voorhies, Ill .... 28 . I .... . I-4-7 2.4-6Early. 
Pop Corn No.4 .. ..... .. J. M. Thorburn, New York .... 33·5 .. ... 1.9I 3 .o8 Early. 
Illinois Snowball ........ J. M . Thorburn, New York .... 24.7 . .... 1.04 2.88Early. 
Monarch White Rice .. . J. C. Suffern, Voorhies, Ill.... 23 ·4- . . . . . . 95 I . 77 Ear ly. 
Mammoth White Rice .. J.H. Powers, Prophetstown. Ill. 56.6 I1 . 3 2.89 4.87Early. 
Mastadon ....... . . . ..... J. M. Thorburn, New York... . 61.2 I6. 7 2 . 62 4. 76 Late. 
Silver Mine . ........... J. L. Lindley, Minonk, Ill ..... 56 . 3 ..... 2.66 4- .64Mediun 
WhiteSuperior ......... R . P . Sperry, Eleanor, Ill. .. .. 62.8 I4.2 3.40 s .6o Mediun 
Boone Co. White ....... F. Rankin, Athens, Ill .. ...... 56.3 17 . 5 3 . 71 5.69Mediun 
Yellow Corn .. . ........ J.H.Powers ,Prophetstown,IIJ. 59 .6 13 . 2 2.58 4-·67Early . 
Burr's White ........... Exp. Station Farm, Urbana, Ill. 62.1 12.9 2.10 4 . 28 Mediun 
Burr's White, bred for 4 
years ... .... . . ...... Exp. Station Farm, Urbana, Ill. 
Iowa Silver Mine ....... James Riley, Thornton, Ind . . . 
Iowa Silver Mine ....... J. A. Salzer, LaCrosse, Wi ... . 
Yellow Surprise ...... .. R. P . Sperry, Eleanor, Ill . . . . . 
Yellow Dent. ........ .. H. H. Howard, Marshall, Mo .. 
World's Fair ..... . ..... H . H. Howard, Mar hall, Mo .. 
Learning ............... J. M. Thorburn, New York ... ·1 
Improved Learning ..... J. C. Suffern, Voorh ies, Ill ... . 
Learning ............... J. H. Coolidge, Gale:- burg, Ill . . 
Wisconsin White Dent. . J . M. Thorburn, New York .... I 
Minnesota King ... ... . . L. L. May, Minneapolis, Minn. 
Grove or Long John .... D. E. Robbin , Pay son, Ill ... . . 
Nicholson Dent ... ...... J. Nichol son, L ee Center, Ill .. 
Longfellow Flint. ..... . Peter Henderson, N e'<V Y ork .. 
Brazilian. Flour Corn .. . . J. A. Salzer, LaCrosse, Wi!' ... . 
Flour Corn ......... .... J . M. Thorburn , New York . . . . 
White Flint ............ J. .M. Thorburn, New York . .. . 
King Philip Flint. .. . ... Peter Hend e rson, New York .. 
White Cap Yellow Dent J. A. Salzer, LaCros ~e, Wis ... . 
North Dakota Flint ... . . J. A. Salzer, LaCross e, Wis ... . 
vVaushakum ...... .. . . .. J. A. Salzer, LaCro> se, Wis ... . 
Fodder Corn Superior ... J. A. Salzer, LaCrosse , Wi s . . . . 
Fodder Early Ripe ...... J. A. Salzer, LaCrosse, ·Wis ... . 
King of the Earlies ..... L. L. May, Mit:meapoli s, Minn . 
All Gold . .............. J . A. Salzer, LaCrosse, Wis ... . 
Pride of the North ..... . J. M . Thorburn, New York ... . 
Sugar Corn ............ . U.S. Dept. of Agri ., Washington 
Squaw Flint. .. . ...... .. J. A. Salzer, LaCrosse, Wi , ... . 
5o.6 
4-5·0 
56 ·9 
67.8 
38 .s 
59 · 5 
57 ·2 
71.4-
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4-7 - I 
9 ·6 
21.4 
12.9 2.09 4- .08 Mediun 
I 6 . 6 3 . 29 4 . 87 M ed i u n 
I3 . 2 3.23 4.23Mediun 
r6 .2 3 .63 5·97 Mediun 
I6 .6 5 .3c 6 .66 Late . 
15 . 9 6 . 02 2 . o8 Late. 
19 . 2 .83 4.84-Mediu r 
15 . I 3·44 S·9SMediun 
15.7 3 ~ 65 6.32 Mediun 
15.6 r .87 3.89Mediun 
15 .6 1.57 2.79Early. 
I9.8 4.29 6. I8 Mediun 
IS. 2.02 4 . 17MediuJ 
I 5. 5
1 
r . 77 2. 8 Verv E 
20 .9 3.92 s .52Very E 
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I6.9 1·95 3.52Mediur 
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